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Изучены фармакотоксикологические свойства 
комплексного антигельминтика празифена в форме 
пасты с содержанием фенбендазола и празиквантела. 
Установлена ЛД50 празифена, равная 7500 мг/кг. Пра-
зифен не оказал отрицательного воздействия на непо-
вреждѐнную кожу крыс. Препарат обладает слабовы-
раженной кумуляцией. 




Практика показывает, что лошади часто инвазированы параскаридами, 
альфортиями, делафондиями, стронгилюсами, трихонематидами, оксиуриса-
ми, Anoplocephala magna, A. perfoliata, Paranoplocefala mamillana. Нередко 
встречается смешанная инвазия, чем усугубляется заболевание [3–5]. 
В связи проблемой профилактики и лечения лошадей болезнями, вы-
званными гельминтозами, в 2007 г. в ВИГИСе разработана рецептура анти-
гельминтной пасты против основных гельминтозов лошадей – празифен
®
, 
содержащая в качестве действующих веществ две субстанции – фенбендазол 
и празиквантел, значительно расширяющие спектр антигельминтного дейст-
вия. Установлена терапевтическая доза празифена при цестодозах и немато-
дозах лошадей, равная 1,0/10,0 мг/кг соответственно по ДВ празиквантелу и 
фенбендазолу [9, 11]. Празифен в терапевтической дозе проявил высокую 
эффективность при основных гельминтозах лошадей [10]. 
Целью нашей работы было изучение острой токсичности и кумулятив-
ных свойств празифена, которые необходимы для внедрения его в ветеринар-
ную практику. 
 
Материалы и методы 
Острую токсичность празифена изучали по Методическим рекомендаци-
ям Министерства здравоохранения РФ [8]. Опыты проводили на 30 белых кры-
сах-самцах массой тела 180–220 г и 60 белых мышах-самцах массой 18–22 г. 
Пасту празифена вводили белым крысам и мышам однократно в желудок 
с помощью специального зонда. На каждую дозу было использовано по 10 
мышей и 6 крыс. В течение 14 сут за животными проводили наблюдения, при 
этом учитывали общее состояние, прием корма и воды, состояние шерстного 
покрова, поведение и активность животных. Для расчѐта средней смертель-
ной дозы использовали метод пробит-анализа Личфильда и Уилкоксона [2]. 
Параметры острой накожной токсичности определяли на 12 белых 
крысах-самцах массой 250–300 г. Животных разделили на 2 группы (под-
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опытная и контрольная). Перед нанесением препарата животным выстригали 
участок размером 2 х 4 см в области холки вогнутыми ножницами, так чтобы 
крысы не смогли слизывать препарат. 
Подопытным животным пасту празифена наносили в дозе 7500 мг/кг по 
препарату. После нанесения пасты празифена на кожу животных рассажива-
ли в отдельные клетки на сутки, чтобы избежать потери препарата. 
Проявление симптомов интоксикации оценивали в течение двух недель. 
Учитывали прием корма, воды и общее состояние животных. 
 Раздражающее действие празифена на кожу в дозе 7500 мг/кг опреде-
ляли одновременно по установлению параметров накожной токсичности. 
Первичную реакцию кожи оценивали сразу после нанесения препарата, 
далее через 1, 2, 24, 48 и 72 ч. Наблюдали за возможным покраснением, про-
явлением отѐка и его интенсивности, эритремы, язв и трещин и т. д. согласно 
«Методическим указаниям к постановке исследований по изучению раздра-
жающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций изби-
рательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны» 
(1980). 
Кумулятивные свойства празифена изучали методом Кагана, Станкеви-
ча [6] на 30 белых крысах-самцах массой 180–200 г, которых разделили на 
подопытную (п = 20) и контрольную (п = 10) группы. Пасту празифена вво-
дили крысам подопытной группы с помощью  желудочного зонда ежедневно 
в нарастающих дозах ¼ и ½ от ЛД50 (7500 мг/кг по массе препарата), до того 
момента, когда в живых останется 50 % животных. Контрольным животным 
вводили дистиллированную воду, равную по объѐму препарата. До и после 
введения препарата проводили наблюдения за животными, обращая внима-
ние на их внешний вид: опрятность, гладкость и блеск волосяного покрова; 
состояние и поведение. Животных каждый день взвешивали, учитывали ко-
личество погибших. Подсчитывали среднюю смертельную и хроническую 
дозу исходя из суммирования дробных доз. Кумулятивные свойства препара-
та определяли на основании количественного показателя – коэффициента ку-
муляции, который рассчитывали по формуле: 
 
        ЛД50 (хроническая)  
   К кум   = -------------------------- 
                                                 ЛД50 (острая)  
 
(т. е. это отношение суммарной дозы вещества, вызывающей гибель 50 % 
животных, к дозе, вызывающей 50 % гибели животных при однократном вве-
дении). 
 
 Результаты и обсуждение 
При установлении параметров острой токсичности празифен вводили в 
желудок животным двух видов: белым мышам и белым крысам в диапазоне 
доз 5000–7500 мг/кг. Введение препарата в этих дозах не приводило к изме-
нению поведения и общего состояния подопытных животных. Они сохраняли 
обычную двигательную активность, охотно потребляли корм и воду.  
При пероральном введении празифена белым мышам и крысам не уда-
лось установить параметры острой токсичности, так как подопытные живот-
ные не погибали даже от дозы 7500 мг/кг по массе препарата (ДВ 187,5/1875 
мг/кг соответственно по празиквантелу и фенбендазолу). В большей дозе вве-
сти празифен не было возможным из-за большого объѐма препарата. В связи 
с этим, в качестве ЛД50 условно приняли дозу празифена, равную 7500 мг/кг 
по массе препарата, а по действующим веществам 187,5/1875 мг/кг соответ-
ственно по празиквантелу и фенбендазолу. 





Согласно полученным данным дозу 7500 мг/кг для белых мышей и крыс 
можно считать максимально переносимой. Празифен относится к IV классу 
малоопасных веществ по степени воздействия на организм при введении в 
желудок [7]. 
По результатам острой накожной токсичности доза 7500 мг/кг была мак-
симально возможной для нанесения на неповрежденную кожу крыс, следова-
тельно, празифен относится к IV классу малоопасных веществ (табл.1).   
   
1. Влияние празифена на кожу крыс                          
Критерий оценки раздражающего 
действия 
Наличие или отсутствие (+ /–) 
Эритрема – 
Увеличение кожной складки – 
Трещины, изъязвления и т.д. – 
 
Празифен не оказал отрицательного воздействия на неповреждѐнную 
кожу крыс. Через две недели после нанесения пасты празифена выстрижен-
ный участок в области холки полностью покрылся здоровым шерстным по-
кровом. 
Часто химические соединения обладают низкой токсичностью, а при 
многократном введении животным в малых дозах могут накапливаться в ор-
ганизме и затем оказывать неблагоприятные воздействия. Суммарная порого-
вая доза празифена составила 83760 мг/кг по массе препарата. 50%-ную гибель 
животных наблюдали через 34 сут после начала дачи препарата (табл. 2). 
                            




Доза препарата Дни дачи 
препарата 





ным до 50%-ной 
гибели, мг/кг 
от ЛД50 по массе, 
мг/кг 
20 ¼ 1850 12 22200 
19 ¼ 1850 7 12950 
17 ¼ 1850 6 11110 
16 ½ 3750 4 15000 
14 ½ 3750 4 15000 
12 ½ 3750 2 7500 
Итого   34 83760 
 
К кум = 11,17 по массе.   
 
Таким образом, по принятой классификации химических веществ [7] 
празифен относится к группе веществ, обладающих слабовыраженной куму-
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Pharmacotoxicological properties of prazifen 
 
I.R. Salgiriev, M.B. Musaev 
 
Pharmacotoxicological properties of complex anthelmintic prazifen in the 
form of paste with fenbendazole and praziquantel are investigated. LD50 of prazifen 
is 7500 mg/kg. Prazifen did not render negative influence on the skin of rats. The 
preparation has feebly marked  cumulation. 
Keywords: horses, prazifen, paste, toxicity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
